életkép dalokkal 3 felvonás- és 6 képben - irta: Kosta Károly - ford. Rajkay István - zenéjét szerzé Pohl by unknown
az „Egy huszár káplár 
Bécsben“ folytatása.
Bérlet
150. Vasárnap, 1879.
A debreczeni színész-egy esület által e színpadon először adatik :
Életkép dalokkal 3 felvonás- és 6 képben, irta  : Kosta Károly, ford. Rajkay István. Zenéjét szerzé: PohL 
A z első felvonásban előforduló, 5 egy falut ábrázoló díszletet festette: Slupperger József
S Z E M É L Y Z E T : -
Gróf Kardos, földbirtokos ___ ___ - ___ Folfényi. 1 Max. komornyik* - ___ ___ Horváth.
F erencz fia, százados — , — — F erenczy . Lajos, hajdu . — Hunyadi.
Báró T orkos Pál — — — — Benedek. Róza — — --- — D erzsi Irma.
Horváth szolgabiró — — — Marosi. Kalicza — — — --- Takácsné.
Irm a, leánya — — — — Mészáros Ilka. Ilonka —- — --- — Závodszky.
Ernesiina — — — — Pap Laura. E rzsi — — ' — --- Szathmáriné.
Miklósi István — — — — Szabó Bandi. Anikó — ' — --- --- Lovászyné.
T eréz , neje — __ — — Nyilvay Irma. Boris — — - — — Olasz Terka.
Lampel Goltfried — - —  • Szathmáry Árpád. Józsi, szolgaiegény — ' — Juhász.
R oderich, fia — — — — Sarkadi. E g y  tábori psp — *T~ • — * — Sánta.
W endelin , gyámfia — — — Szathmáry Károly. E gy  fővadász — --- .  — Lauer.
R um peisburg Klára, bárónő — — — Zöldíné. Gyuri, káplár — - — — Hunyadi.
Ábrabátn zsidó, kereskedő — — —  . Lovászi. Lipót — — , . — - — W ildner.
Sára, neje — — — Follényiné. E gy  vasúti őr — — --- Takács.
Boxel, orvos — — — — Lászi. E g y  levélhordó — - — — — Fodor.
Schw am m erl, segédtanító — ' — — Szabó Károly. * Egy orvos —■
— ' — --- Nagy.
Pandur, bosnyák kém, két irgalmas néne, egészségügyi katona, egy öreg ember, katonák, tartalékosok, ujonczok, parasztok, parasztnak.
Idő: Az „eg y  magyar husza'r káplár B écsbenu után —  egy  év. '
Jegyek előre válthatók d. e, 9 —12-ig, d. u. 3 -5 - ig  és este a színházi pénztárnál.
llelyárak : Családi páholy 6 frt. Álsó és közép páholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3 frfc. .Támlásszék í  I r t  Elsőrendű zartszék §iO kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. — Emeleti zártszék 5 0  kr. — .Elsőrendű földszinti bemenet kr. —  Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katonajegy 30 kr. — Karzat 
szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 3 0  kr. Szinlap IQ kr.   .
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Debreczen 1879. Nyomatottá város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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